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R E C E N S I O N E S 
A. T., al que responde la venida y salvación de Cristo es la 
promesa de Dios a los Patriarcas" (p. 270). "En Cristo se han 
roto las barreras que separaban a los pueblos: Todos partici-
pan del único Señor que ha comenzado a recapitular en sí 
todas las cosas por medio de su cuerpo que es la Iglesia" 
(p. 270). Dedica atención especial a algunos textos de los Si-
nópticos: Mt 28,18 y Me 13,27. Termina esta parte dedicada 
al N. T. con el estudio de la carta a los Hebreos, Apocalipsis 
y 2.a de Pedro recogiendo algunos datos alusivos a la Prome-
sa. Cinco excursus amplían la explicación de la 1* parte. 
En el desarrollo del libro pueden apreciarse dos modos dis-
tintos de tratar el tema. En la primera parte tiene en cuenta 
los resultados exegéticos actuales. En la 2.a y 3." es más ex-
positivo, sin entrar en cuestiones críticas. 
El tema aparece desde las primeras páginas bien plantea-
do y la distribución del libro responde a la temática. Sin em-
bargo el estilo ampuloso del autor oscurece la comprensión 
del libro. 
El mismo A. confiesa que sigue abundantemente la inspi-
ración de los teólogos protestantes —concretamente de Von 
Rad y M. Noth—. Se deja influir de su exégesis y llega a ha-
cer algunas afirmaciones que no pueden aceptarse, por ejem-
plo: "Es posible que en principio nada tenga que ver la figu-
ra de Moisés con el tema de la salida de Egipto" (p. 35). 
Esto está en contradicción del sentir tradicional de los mis-
mos datos de la investigación histórica actual. 
En resumen: La obra presenta interés por el tema que tra-
ta y la unidad que presenta entre el A. y el N. T. Sin embar-
go, se deduce con dificultad la enseñanza teológica y no pro-
fundiza. 
V. V E G A Z O 
T H O M A S F. K A N E , God who gives (The concept of giving on 
the part of God in the Deuteronomic School), "Colección Teo-
lógica" n. 7, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1973, 
214 pp. 
El presente libro es una tesis doctoral, leída en la Facul-
tad de Teología de la Universidad de Navarra, y realizada en 
el "Departamento de Sagrada Escritura: Antiguo Testamento", 
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que dirige el Prof. Dr. Teodoro Larriba. Constituye el primer 
fruto de una amplia labor de investigación llevada a cabo du-
rante los años 1969-1972 (1), en la que participaron también 
otros especialistas de la Sección de Sagrada Escritura de ese 
Centro. 
La línea de investigación de todos los trabajos, que cons-
tituye también el punto de partida de la monografía que juz-
gamos, podría resumirse en las siguientes cuestiones: qué da 
Dios, por qué lo da y qué exige al hombre a quien da. Tales 
preguntas entrañan, como resulta obvio, el tema de la gracia 
a nivel veterotestamentario. 
El A. ha centrado su estudio en la llamada "escuela deu-
teronómica". La estructura del libro es sencilla: en primer 
lugar, un análisis del dar (natan) de Dios en el Deuteronomio, 
Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes: qué da Dios, 
y por qué da Dios; busca después y sistematiza los datos del 
texto; y profundiza, por último, en el significado de la rela-
ción "Dios da... el hombre recibe". Todo ello, precedido por 
una breve noticia de las características fundamentales de la 
escuela deuteronómica. 
A sinmple vista podría parecer un trabajo elemental que se 
limitaría sólo a un método más o menos original. Adentrados 
en la lectura, comprobamos que no es así. El A., después de 
una seria y exhaustiva búsqueda del dato, apunta una y otra 
vez las implicaciones teológicas que derivan de la exegesis de 
los textos, p. ej. al estudiar la iniciativa por parte de Dios en 
su donación y la gratuidad de ésta (cfr. p. 69). Otras veces 
ofrece indicaciones muy concretas, que señalan ya el resul-
tado de la investigación: " I t is interesting to note that this 
giving on the land by Yahweh exceeds the human capacity of 
the israelites to achieve on their own (p. 74; ver también 
pp. 77, 87). " In general if can be concluded from the fore-
going references that Yahweh is seen to be the fundamental 
cause of the Israelites military victories. Without his help 
victory is impossible" (p. 90; cfr. p. 94). 
Muy útiles resultan los sumarios a cada sección, p. ej. " It 
would seem evident from the foregoing analysis that the ob-
jects of his giving are in general beyond the capacity of man 
(1) Para una información más completa sobre otras tesis docto-
rales elaboradas en ese mismo Departamento, cfr. la nota de 
M . G I E S L E R , Estudios sobre la donación de Dios en el A. T., en 
Scripta Theologica, 4 (1972) 525-539. 
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to achieve by his own personal ability (cfr. Dt 1,27-28; 11, 
14-15; Jud 6,15-16; I K 3,5-15; 20, 26-28). Frequently, al-
though not always, it was seem that the initiative is said gi-
ving is exclusively on the part of Yahweh and is not moti-
vated from any petition by the Israelites (Gen 15,1-6; 17, 1-
19; Jos 24, 2-4; I K 3, 5-15; 9, 6). I t can be reasonably 
concluded that Yahweh, apart from being understood by the 
Israelites as a God whose fundamental action, based on his 
own initiative, is that of giving (cfr. tables 5 and 6), is also 
one whose giving is cleary beyond their capacity of self-achie-
vement" (p. 104; véase, igualmente, el sumario, después del 
análisis acerca de los motivos por los que Dios da: el jura-
mento hecho a los Patriarcas, el amor, etc. en pp. 136-137). 
Otras veces se descubre la preocupación teológica del autor en 
una sección suplementaria: p. ej., cuando trata los conceptos 
de " fe" , "amor" y "temor" (pp. 155-175). 
De modo particular puede constatarse la importancia teo-
lógica de esta acción de Dios (la donación), en las conclusio-
nes (pp. 199-208), que no sólo recapitulan los resultados del 
estudio en la escuela deuteronómica, sino que además sugie-
ren el sentido del continuo dar de Dios, que apunta a la ma-
yor donación que Dios ha hecho: Jesucristo. 
Un modo original de presentar los datos son las tablas y 
gráficos de que se sirve el autor. Con sólo una simple ojeada, 
resulta patente que Dios habla, manda, y que, sobre todo, da; 
es la acción desproporcionalmente enfatizada sobre todas las 
demás por la escuela deuteronómica. 
De este análisis general, el A. obtiene las siguientes con-
clusiones: hay una absoluta iniciativa de Dios en su "dona-
ción" al hombre; Dios da gratuitamente; Yahweh exige una 
respuesta, que es realmente una invitación a imitarle en su 
generosidad; se precisa la ayuda del Altísimo para creer en 
El; y, por último, ese dar de Dios se distingue radicalmente 
del dar del hombre, porque la forma participial de natan sólo 
se aplica a El en su sentido de una continuidad independien-
te del tiempo. 
El trabajo presenta poca bibliografía, porque se articula 
sobre los textos originales, más para una fundamentación, que 
para un desarrollo propiamente dogmático, que es un momen-
to posterior: "The method used in the investigation of the 
deuteronomic school is based on a verbal study of the actions 
attributed to Yahweh. This approach enables one to directly 
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examine the manuscripts of the Bible now available in order 
to clarify their multiple characteristics. No attempt is being 
made through this verbal analysis to define the complete dog-
matic sense of sacred Scripture but rather to offer an exege-
tical basis fora more precise theological understanding of the 
passages involved" (p. 13). 
Hasta aquí el resultado de la investigación de Kane, en 
una monografía que resultará grata de lectura para los es-
pecialistas. Desearíamos que el Prof. Larriba, que magistral-
mente supo orientarla, nos ofreciera en plazo breve una sín-
tesis de los objetivos alcanzados, pero ya en el campo de la 
teología bíblica. Sería la adecuada coronación y remate de 
muchos años de esfuerzo escondido al frente de su Departa-
mento. 
J. I. S A R A N Y A N A 
C Y P R I A N , De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate. In-
troducción, texto y traducción de M. B É V E N O T , S. J., Claredon 
Press, Oxford 1971, pp. X X I V + 128. 
La colección de Oxford early Christian Texts, que dirige 
el Dr. Chadwick de Oxford, se ha visto enriquecida con el pre-
sente volumen. 
El texto latino del De Lapsis ha sido establecido crítica-
mente por el A. teniendo en cuenta las ediciones anteriores y 
los manuscritos existentes. Este texto pasará, un año más tar-
de, a la edición ciprianea del Corpus Christianorum. 
El texto latino del De Ecclesiae Catholicae Unitate ha sido 
publicado anteriormente por el A. en The Tradition of Ma-
nuscripts, Oxford 1961, pp. 96-123. 
A modo de apéndice se incluyen al final de la obra los ex-
tractos de las epístolas 55 y 59 de Cipriano, según el texto es-
tablecido por Hartel en el CSEL, I I I , pp. 624-648 y 666-691. 
La traducción al inglés de los dos tratados ciprianeos es 
la misma publicada ya en el tomo 25 de la Ancient Christian 
Writers. 
La introducción le sirve al A. para presentarnos el entor-
no histórico que movió a Cipriano a escribir los dos tratados 
que constituyen el núcleo de la obra reseñada: Efectos de la 
persecución de Decio en Cartago y la actitud cismática del 
diácono Felicísimo (pp. V I I I - X I ) . 
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